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Mustafa Reşit Paşa bu 
işe çok gülerdi...
O SMANLl bakmış işler kötüye gidiyor. Batı karşı­sında fende, ilimde, edebiyatta, sanatta geri ka­lıyor. Düşünmüş, "Biz de Batılı gibi olalım" demiş.
Cülhane Parkı ndaki "bakımsız hayvanat bahçesinin" 
karşısında heykeli bulunan "Mustafa Reşit Paşa" Tan­
zimat Fermanı nı yayınlamış ve Batılı olmaya karar ve­
rilmiş... 1839'da. Tam 148 yıl önce.
Karar vermekle olmuyor, icraat da yapmak lazım. 
Düşünmüşler. Boğaz'ın iki yakasına insan taşıyan vapur 
seferleri koyalım demişler, insanlar bu vapurlara bin­
sin. Karşıdan karşıya geçsin. Eğlensin, yesin, içsin, para 
harcasın. Tüketim artsın. Bizde de "kapitalizm" geliş­
sin, Biz de Batılı oluruz demişler.
işte “Şlrket-I Hayriye" böyle doğmuş, şirket-i Hay­
riye'den bu yana 136 yıl geçti, vapur işletmeciliği sayı­
sız defa ad ve şekil değiştirdi.
İstanbul'un nüfusu, ekonomik canlılığı, kültürel ha­
yatı, ticareti, turizmi belki de 5 bin kat arttı. Ama o yıl­
dan bu yana vapurların saatte kat ettikleri hız ancak 
3.3 mil artırılabildi.
Bakın, 1913 yılında İstanbul'un nüfusu 900 bin kişi 
iken Boğaz da çalışan 39 vapur vardı. İstanbul'un nü­
fusu 6 milyona çıktı. Vapur sayısı ancak 48 e yükseltile­
bildi.
Vapurlar balık istifi gibi insanla dolup gidiyor. Pis, 
bakımsız ve binmek zorunda olanları bunaltıyor. Dün­
yada “Boğaz gibi bir başka boğaz" yok. Dünyada bu ka­
dar büyük bir akan nehir yok. Doğa güzellikleri, rüzgâ­
rı kucaklayan böylesine harika bir tabiat parçası yok...
Biz bu harika tabiat parçasının "keyfini çıkara­
rak" insanlarımıza haz duyacakları, işe gidişlerde ve dö­
nüşlerde dinlenip canlanacakları bir yolculuk sunamı­
yoruz.
Bundan yararlanamayınca "İstanbul'u pahalı ulaşım 
sistemlerine” mahkûm ediyoruz. Dışa bağımlı pahalı sis­
temlere.
Sonuçta ne oluyor. "Sizde demokrasi yok. Sizi se­
venleyiz diyen" Danimarka, kendisinden "deniz otobü­
sü alacağımız" için Belediye Başkanımıza "krallı karşı­
lama töreni" düzenliyor.
Boğaz daki "vapurlarımızın hızını 75 yılda ancak 3 
mil artırabiliyoruz" sonra da kurtuluş için "Avrupa Pa-
zarı' na tam üyelik için başvuruyoruz. AvrupalI olma­
ya ilk karar veren Mustafa Reşit Paşa bu durumu gör­
seydi, bu işe çok gülerdi... çok.
N.D.
75yıldaancak3m il ilerledik
► İstanbul'un yo l­
cu vapurları y ıl­
da 110 m ilyo n  
kişinin is tifle n e ­
re k  ta ş ın d ığ ı,  
ağ ır g iden , bu ­
n a ltan  ve pis b i­
re r  ulaşım  aracı­
na d ö n ü ştü rü l­
dü ... Tıpkı be le­
d iye  otobüsleri 
gibi
^İstanbul'un nü ­
fusu 900 b in kişi 
iken vapurların  
sayısı 3 9 'd u . 
Kentin nü fusu  6 
m ily o n a  ç ık t ı ,  
vapur sayısı an­
cak 12 ta n e  artı- 
rılab iid i. Vapur­
ların hızları ise 
75 yılda ancak 3 
m il a rtırılab ild i
> V ap u rla r çoğun­
lukla  gecikm eli 
kalkıyor. Binen  
yo lc u  sayıs ına  
kontro l m e m u r­
la rın c a  h â k im  
o l u n a m ı y o r .  
Fazla yü klen en  
va p u rla  isk e le  
a ra s ın d a  u ç u ­
rum  o lu ş u yo r.
•  Esra ARSAN- 
Ruhnaz KIRAÇ
p  • STANBUL vapurları üzeri- 
ŞŞSgş ne çok şiirler yazıldı, çok 
||İ !  şarkılar söylendi. İstan- 
v s bul’u uzaktan sevenlerin 
¡ İ l  içinde hep bir özlem vardı: 
İ l l l î  Boğaz’da  bir vapur gezin­
tisi yapabilm ek.
Oysa artık Şehir Hatları vapur­
larının ne eski keyfi var, ne de İs­
tanbullular için özel bir yeri. Şim­
dilerde kimse vapurlara eskiden ya­
şanan heyecanla bakamıyor. A n­
kara gibi denize hasret şehirler­
den gelenler bile vapurlara b indik­
lerinde büyük bir hayal kırıklığına 
uğruyorlar. İstanbul vapurları artık 
gezinti vapuru  olmaktan çıktı. Sa­
dece her yıl 110 milyon kişinin is­
tiflenerek taşındığı bir ulaşım aracı 
olarak görülüyor. Boğaz’m bir ya­
kasından diğer yakasına geçmek es­
kisi gibi keyif vermiyor. Vapurlar 
giderek belediye otobüslerine dönü­
şüyor.
İstanbul Şehir H atları vapurla­
rı konusunda görüş aldığımız Uzak 
Yol Gemi Kaptanları Derneği Ge­
nel Sekreteri kaptan Necmettin Ak- 
ten şunları söylüyor:
“ Deniz ulaşımım üstlenen Şe­
hir H atlan’na ait gemileri! hızı 
Şirket-i Hayriye döneminden farklı 
değil. Bakın 1910’lu yıllarda vapur­
ların ortalama hızı saatte 10.fi mil 
idi. Oysa bugünlere gelindiğinde va­
purların ortalama hızı saatte ancak 
3.3 mülik bir artışla 13.9 mile çı- 
kartdabildi. Eğer kısa sürede vapur­
ların hızı artırdmazsa ve belirlen­
miş kapasiteye uygun yolcu atımı­
na gidilmedikçe İstanbullular gide­
rek vapurlardan soğutulacak)». Şe­
hir Hatları hız yönünden İstanbul’­
daki gelişme ve değişime ayak uy­
duramadıkça, İstanbul halkının da 
giderek daha pahalı ama sağlıklı ve 
hızlı ulaşım sistemlerini tercih et­
mesi kaçınılmazdır.”
İstanbul vapurları neden beledi­
ye otobüslerine dönüşüyor? Vapu­
ra binmek neden eskisi kadar keyifli 
değil? Bu soruların yanıtlan  a ran ­
dığında ortaya şöyle bir tablo çıkı­
yor:
•  1913 yılında Şirket-i Hayriye 
vapurlanmn toplam sayısı 39 idi. İs­
tanbul’un nüfusu ise 900 bin kadar­
dı. Bugün ise 6 milyonluk İstanbul 
şehri için vapurlann sayısı ancak 12 
tane arttırılarak  48’e ulaşmış. Bu 
vapurların taşıyabilecekleri en yük­
sek kapasite 2 bin 100 kişi olarak 
belirlenmiş. Ancak yüksek yolculuk 
talebini karşılayabilmek için hesap­











4 10 (2 adedi) 261
2 11 (2 adedi) 199
2 11 80
7 13 (2 adedi) 1.400 
(2 adedi) 1.041 
(3 adedi) 789
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(4 adedi) 1.440
3 17 1.700




tınaların  dahi kendi­
sini Şehir H atlan  va­





köy - Karaköy - 
Eminönü iskeleleri 
adeta yolculara işken edilmek için yapdmış. Eski­
den en rahat ulaşım aracı olan vuparlar şimdi oto­
büslerden farksız. Allah'tan uzun süre seferde ol­
duğum için bu sıkışıklığı her gün yaşamıyorum. Şe­
hir Hatlan vapurlarımızın ciddi bir revizyona ihti­
yacı var, İskeleler zaten plansız yapıldığı için va­
purların manevraları çok zaman alıyor. Ayrıca in­
sanlar keçi yolu gibi dar tahta iskeleletden tahliye 
ediliyorlar. Geminin hımbarağzı (girişi) oldukça ge­
niş olmasına rağmen bir-iki tahta iskele ile gemiye 
inip-binmeye çahşan yolcular muzdarip" oluyor. Ge­
milerin dizaynı yapılırken her iki (borda) yanda boy­
lu boyunca insanlann tahliye edilebilecekleri kapak­
lar olmalı. Turnikelere numaratör takılarak kaç ki­
şinin geçtiği hesaplanmalı ve turnikeler durdurufa-
A m an a tla  
kaçm asın
iskelenin kapısı açıldığında 
insanlar birbirlerini yiyerek 
koşmaya başlıyorlar. Çünkü 
kim vapura önce binerse 
oturabilme şansını elde 
ediyor. Sona kalan ise yaya 
kalıyor, işte bu 
koşuşturmadan bir sahne.
Bir an önce binebilmek 
uğruna tahta iskeleleri 
bırakıp ölümüne, denize 
düşmek pahasına da olsa 
bacaklarını açabildikleri 
kadar uzun atlıyorlar.
Arada ayağı kayan olursa 
da soğuk bir sabah 
banyosu yapmaktan 
kendisini alamıyor.
rak fazla ymuı iLd îm k  önlenmeli. Gemilerin ço­
ğu eski. Şehir Hatlan kendini yenileyerek daha az 
yakıt harcayıp daha hızlı gidecek yeni gemilere.ya­
tırım yapmalı."
20 dak ika  saygı
Vapurun oturma yeri doldu. 
Erken gelenler oturdu. Ama 
daha fazla, biraz daha fazla 
yolcu alınınca oturanlar kadar 
bir topluluk da 20 dakika 
boyunca Şehir Hatlan’na saygı 
duruşuna başladı. Etraf havasız 
ve insanlar burun buruna. 
Sanırsınız ki içli dışlı dost 
hepsi. Ama aslında bütün 
bunlar zaruretten. Çünkü amaç 
işe yetişmek ve bundan sonraki 
vapuru beklerlerse ancak yarım 
saat sonra işe varabilecekler.
diliyor. Böylece hem yolcuların gü­
venli yolculuk yapabilmeleri tehli­
keye düşerken, aynı zamanda binen­
lerin de posaları çıkıyor.
•  Özellikle sabah saat 06.30- 
10.00 arasında Boğaz’ın iki yaka­
sında gidip gelmek isteyenler m üt­
hiş bir kalabalık oluşturuyor. Bu sa­
atlerde, Karaköy-Kadıköy-Eminönü 
hatlarında yolculuk talebi hat saf­
haya ulaşıyor. İşte en büyük istif­
lenme bunalımı da burada başlıyor. 
V apurlara binen yolcuların sayısı 
kontrol memurları tarafından tespit 
edilmiyor. Yanaştığı iskelede 20 da­
kika bekleyen bir vapur ne kadar 
yolcu alabilirse, o kadar alıyor ve 
kalkıyor. Bu arada “ azami yolcu 
adedi” olan 2 bin 100 kişi ise çok­
tan aşılmış oluyor.
•  V apurlar kapasitelerinin üze­
rinde yolcu alımı yaptıklarında her 
şeyden önce yolcuların can güven­
likleri tehlikeye giriyor. İkinci aşa­
m ada ise vapura biniş ve inişlerde 
bir takım zorluklar çıkıyor. Fazla 
yüklenen vapur giderek çöküyor. 
Böylece iskele ile arasında büyük bir 
uçurum  oluşuyor. Bunun sonunda 
yolcular ya vapura uçarak  binmek 
ya da  dağdan iner, dağa tırm anır 
gibi çaba sarf etmek zorunda kalı­
yorlar. Bu arada yıllardan beri de­
ğiştirilemeyen sağlıksız tah ta  iskele­
ler de kimi zam an insanlann inip 
binmesinde çok yetersiz kalıyor.
•  Kış aylarında vapurların  açık 
bölümleri kullanılmadığı için yolcu­
l a r a  büyük bir kısmı iç bölümlere 
doluşuyor. Ancak o tu rm a yerleri 
yetmediğinden vapur tam  anlam ıy­
la belediye otobüslerine dönüşüyor. 
Ayakta, havasız ve sağlıksız bir yol­
culuk başlayınca, bir zamanların se­
vimli vapurları da  m ikrop yuvası­
na dönüşüyor. İnsanlar kalabalık­
tan  d e p  denizi görm ek, burunla- 
nnın ucunu bile göremiyorlar. Hatta 
rahatça gazete okuyabilecek bir köşe 
bile bulamıyorlar.
VAPURLARDA 144 YILDA 
DEĞİŞEN NE OLDU?
1843: ilk kez “ Fevaid-i Osmaniye” adıyla Kadıköy 
ve Adalar’a yolcu taşındı.
1870: 27 yıl sonra “ İdare-i Şahane” ile “ İdare-i 
Aziziye”  unvanına dönüştürüldü.
1878: “ İdare-i Aziziye” adı “ idare-i Mahsusa” ola­
rak değiştirildi. Galata'dan Haydarpaşa'ya ve 
Beşiktaş’tan Üsküdar’a yolcu taşınıyordu.
1909; Siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü gemi 
işletme imtiyazı bir İngiliz şirketine devredildi.
1910: İngiliz şirketi yükümlülüğünü yerine getire- 
meyince, “ İdare-i Mahsusa” nın adı değiş­
tirilerek "OsmanlI Seyrüsefaini”  oldu.
1923: OsmanlI Seyrüsefaini, “ Türkiye Seyrüsefain” 
idaresine dönüştürüldü. Köprü-Pendik ve 
Köprü-Yeşilköy arasında yeni hatlar açıldı.
1933; “ Türkiye Seyrüsefain işletmesi” üç kısma 
ayrıldı. Bunlar “ Akay” , Denizyolları”  ve 
“ Fabrika ve Havuzlar Müdürlükleri”  isimle­
rini aldılar.
1939: Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü ve Li­
manlar Umum Müdürlüğü kuruldu.
1944: Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü ve Li­
manlar Umum Müdürlüğü birleştirilerek 
“ Devlet Denizyolları ve Limanlar Umum Mü­
dürlüğü” haline getirildi.
1951: Devlet Denizyolları ve Limanlar Umum Mü­
dürlüğü yerine Türkiye Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı kuruldu.
1984. Kuruluş yeniden değişikliğe uğrayarak, 
“ Türkiye Denizcilik İşletmeleri”  ve “ Türki­
ye Gemi Sanayii A .Ş .” unvanlarıyla iki ayrı 
iktisadi devlet teşekkülü haline getirildi.
B U LM ACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
SOLDAN SAĞA: 1—Ürüne karışmış yabancı madde - Suyu alın­
mış her tür yiyecek maddesi artığı. 2—Deniz subaylarında albaylıktan 
sonraki aşama - Notada durak işareti. 3—Bir çoğul takısı - Ödev, gö­
rev. 4—Seciye, karakter - Yeter miktarda olmayan, yetmeyen - Gel-git 
olayında denizin kabarması. 5—Sığırın ağzından akan salya - Okuyu­
cu, okur. 6—İlgi çekici, değişik kimse - Kanıt. 7—Avrupa’da bir baş­
kent. 8—Öğütülmüş tahıl - Sahip olduğu gemiyi deniz ticaretinde kulla­
nan kişi. 9—-Uluslararası yollarda Peru'nun plaka simgesi - Buyruk. 
10—İşaret - Y abana. 11—Çoğu pamuktan dokunan sık ve düzgün bez
- Müzikte bir nota. 12—Kimyada lantamn simgesi - Çayırlarda yetişen 
ve hayvanlara yedirilen küçük bir bitki.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-—Bir oyuncunun topu ayağından ka­
çırmadan karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle aldatıp geçmesi - 
Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yap­
tığı gidip gelme hareketleriyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yara­
yan kapak. 2—Emirlik, beylik - Hangi şey - Aldatma işi, hile. 3—Ehram
- Verme. 4—Rütbesiz asker - Salgın hastalık. 5—İnce, pide durumunda 
ekmek - Bir tür içki - Kimyada kalayın simgesi. 6—Güney KafkasyalI 
bir halk - En iyi. 7—Bir şeyin kenarını yapan çizgi - Yüz metrekare 
tutarındaki yüzey ölçüsü birimi. 8—Hammadde işlenerek yapılan her 
türlü mal. 9—Yolculukla ilgili olan - En çok, maksimum. 10—Renksiz, 
sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu 
bir gaz - İnsanlann T ann’ya inanış ve bağlanış yollarından biri.
DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA: 1-D ağo luş, Ta. 2 ~ E s , Ya­
zıt. 3—Kira, Akabe. 4—Olanak, Bön. 5—Dara. 
6—Apak, Teke. 7—Tat, Sanaka. 8—İz, Kese. 9—Fay, 
Rayiha. 10—Birim. 11—Tanım, Si. 12—Alev, Huş.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-D ekoratif, Ta, 
2—Asil, Pazar. 3—Rasat, Te. 4—Oyan, Bav. 5—La, 
Az, Serin. 6—Uzak, Tasarım. 7—Şık, Deneyim. 





•  Nur Göksu’nun Göztepe Garanti Bankası ­
ndaki resim sergisi, 30 N isan’a  dek açık.
•  Sahne Gürbüz’ün Kızıltoprak Ziraat Banka­
s ın d a k i “ Reagan'la Gorbaçov'dan Dileklerim  
ve Etkilendiklerim” konulu resim sergisi, 1 Ma- 
yıs’a dek sürecek.
•  Osmanbey Erkut’taki karma resim sergisi, 13 
M ayıs’a dek gezilebilecek.
•  Naile Akıncı’mn Parmakkapı İş-Sanat’ta  bu­
gün açacağı resim sergisi, 8 Mayıs’ta kapana­
cak.
•  Ümit Yaşar Sanat Galerisi’nde 20 Nisan-7 Ma- 
yıs’ta  Özdemir Yemenicioğlu’nun resim sergisi
FA L
"S e n  de G e l”, M üm taz Yener’in b ir  ta b ­
lo s u .
•  Mümtaz Yener, 22 Nisan-19 Mayıs’ta Osman­
bey Kayaalp’te resimlerini sergileyecek.
•  Nişantaşı Urart’ta 24 Nisan-13 Mayıs’ta  İs­
met Doğan’ın resim sergisi yer alacak.
•  Bekir Sıtkı Tnncer’in resim-şiir sergisi, 24 
Nisan-8 Mayıs’ta Nişantaşı Akbank’ta.
•  Nevin Göker Ulutaş ve Mete Araz’ın resim 
sergisi, 21 Nisan - 8 M ayıs’ta  Erenköy İş- 
Sanat’ta.
•  Hacettepe Üniversitesi Uygulamalı Sanatlar 
Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı öğrencileri, 21 
Nisan’da Pendik Atatürk Gençlik Kültür Evi’n- 
de sergi açıyor.
•  Bebek Akbank’ta 21-30 Nisan’da Jale İrni’-
nin resim sergisi var.
•  Füsun Onur’un sergisi, 21 Nisan-16 M ayıs’ 
ta  Maçka Sanat Galerisi’nde.
AN KARA
•  B urhan Uygur’un M i-Ge’deki resim sergisi, 
26 N isan’a dek açık.
•  Tuğrul Ç akar ve Semih Yolaşan’ın İngiliz Kül­
tü r  D erneği’ndeki fotoğraf sergisi, 28 Nisan’a 
dek sürecek.
•  Kasım K oçak’m T u rku vaz’daki resim sergi­
si, 29 N isan’da kapanacak.
•  H andan  B örüteçene’nin V akko’daki heykel 
sergisi, 30 N isan’a dek gezilebilecek.
•  Zekâi O rm ana 'n ın  Beymen Bedesten’deki re­
sim sergisi, 2 M ayıs’a dek açık.
•  M engü Ertel’in Galeri Nev’deki “ Tiyatro- 
G rafik”  sergisi, 4 Mayıs’a dek sürecek.
•  D ost S an a t O r ta m ı’ndaki “ P icasso  
Röprodüksiyon”  sergisi, 9 Mayıs’ta kapanacak.
•  Mehmet Uzet’in Türk-Amerikan Demeği'nde- 
ki resim sergisi, 9 M ayıs’a dek gezilebilecek.
•  Yaşar Çalk’mn Asöy Sanat Galerisi’ndeki (Kö- 
roğlu Cad. 54, Gaziosmanpaşa) resim sergisi, 
9 M ayıs’a dek açık.
•  Sinan Bıçakçıoğlu'nun Siyah-Beyaz’daki ser­
gisi, 12 M ayıs’a dek sürecek.
•  İlham i Nalbantoğlu, 21 Nisan - 8 M ayıs’ta 
İş-Sanat’ta  hat sergisi açacak.
•  Jap on ya’da "U luslararası Çocuk Resimleri 
Y anşm asT’nda birincilik ödülü alan Özge Yal­
çın, 21 N isan’da Ç ankaya Vakıflar B ankası’-
•  Nigâr Urgay ve Gülseren Pasin’in Konak Ak- 
bank’taki resim sergisi, 24 Nisan’a dek açık.
•  Esat Tekand’ın Vakko Sanat Galerisi’ndeki
resim sergisi, 30 N isan’a dek sürecek.
•  Alman Kültür Merkezi'nde 20 Nisan -1  Ma- 
yıs’ta  “ İnsan Haklan” konulu sergi var.
•  Bedri Kökten, 21 Nisan - 8 Mayıs’ta  İş- 
Sanat’ta resimlerini sergileyecek.
ESKİŞEHİR
•  Mürvet Güzelsoy’un Demirköprü Akbank’
tâki resim sergisi, 24 Nisan’da kapanacak.
•  Devrim Erbil’in Palet Sanat Galerisi’ndeki re­
sim sergisi, 30 N isan’a dek açık.
1M ıIÊIÉM 11!
A N K A R A
DENİZLİ
■ Esat Güler’in Çatalçeşme Oda Tıyatrosu’nda-
ki resim sergisi, 24 N isan’a dek gezilebilecek.
•  Oğuz Kehya’nın Akbank Sanat Galerisi’ndeki 
resim-heykel sergisi, 24 N isan’da kapanacak.
AN TALYA
•  Füsun Dimli ve Şevket D im li'nin İdol Sana-
tevi’ndeki resim sergisi, 30 N isan’a dek açık.
SİLİVRİ
•  Akbank Sanat Galerisi bugün açılıyor. Gür- 
kan Kurt’un ağaç oyma, Özgül Sepici’nin se­
ram ik, Taylan Koryürek’in resim çalışmaların­
dan oluşan ilk sergisi, 5 M ayıs’a dek gezilebile­
cek.
N is a  S ertz li e to lg a  A şk ıner "K o c a n ı­
z ı Tazeletince.
gezer, giysjeriadık Karaağaç’m.
•  Nisa Ser&ii-ılga Aşkıner Tiyatrosu, 20-26 
Nisan’da AST’tNoel Covvard’m yazdığı, Tolga 
A şk ıner’in yöniiği “ Kocanızı Tazeleyin” a d ­
lı güldürüyü oıayacak.
BURSA
» Uludağ U ivsitest Gösteri Sanatları Etkin­
liği Tiyatro Kı, bugün 20.30’da Aristopha- 
nes’in “ Barış” lı oyununu, Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu’nda rgileyecek.
T 4: Konser
•  Dormen Tiyatrosu, 21-25 Nisan’da Metropol 
Kültür Merkezi’nde Ray Cooney’in “ İkinin 
Biri”  adlı oyununu sergileyecek. Haldun Dor- 
men’in yönettiği oyunun dekorları Osman Şen-
N KARA
•  “ 4. Uluslaraı Ankara Sanat Festivali” s ü -1
rüyor. Bu prom  çerçevesinde, CSO Konser 
Salonu’nda buj 20.30’da Odile Pierre’in org 
resitali; 21 ve Nisan 20.30’da “ Padova So­
listleri” ; 23 Niı 20.30’da H Ü Ankara Dev­
let Konservatuı Senfoni Orkestrası” ; 26 Ni­
san 20.30’da ‘Idapeşte Senfoni Orkestrası’- 
’mn konseri va'estival kapsamındaki diğer et­
kinlikler şöyle: sim ve Heykel M üzesi’nde 25 
Nisan 16.00’d;irta de la Torree’ııin gitar re­
sitali; Büyük Ttro’da 22 Nisan 20.00’de Dev­
let Opera Çoc Korosu, 23 Nisan 20,00’de 
“ Haensel ve del” operası, 24 Nisan 11.00 
ve 25 Nisan 20 çocuk balesi, 26 Nisan 11.00 
Devlet Opera (,uk Korosu ve 17.00’de Kovi- 
rag Macar Hallanslan Topluluğu; Akgün Si­
nem asında 20 Nisan 18.30 ve 21 Nisan 
20.30’da “ Naslle Masters''in  country-rock
•  Ingiliz Kültür D erneği’nde 20 Nisan 19.00’da 
Guy Hamilton’un “ The Mirror Crack’d” ; 22 
Nisan 19.00’da James Taggart’ın “ Duchess of 
M alfi” adlı filmi var.
•  Türk-Amerikan Derneği, 22 Nisan 18.00 ve 
20.30’da Jonathan Sanger’in “ Code Name: 
Emerald” adlı filmini oynatacak.
•  Alman Kültür Merkezi, 21 Nisan 18.00’de 
“ L o h en grin ” , 24 N isan  1 8 .0 0 ’de de 
“ Tannhauser" adlı operanın filmini sergileye­
cek. Merkez’de 25 Nisan 14.00’de de Kenan Ha­
lis ve Ahmet Sabuncu’nun “ Nike Kanat 
Çırpıyordu” konulu saydam gösterisi izlenebi­
lecek.
•  Fransız Kültür Merkezi. 24 Nisan 18.30’da 
Luis Bunuel’in “ Erişilmeyen Arzu” adlı filmi­
ni sunacak.
İZMİR
•  Alman Kültür Merkezi’nin düzenlediği “ Wim 
Wenders-Retrospektif“  gösterisi sürüyor, 22 Ni­
san 19.00’da “ Falschebewegung” ; 24 Nisan 
19.00’da da “ Der Stand der Dinge” izlene­
bilecek.
İZMİT
•  Faruk Ertunç, bugün 18.30’da Belediye Sos­
yal Tcsisleri’nde saydam  gösterisi yapacak.
İSTANBUL
► Doç. Coşkun Alptekin, bugün 17.30’da Mar­
mara Üniversitesi Rektörlüğü'nde “ Selçukluların 
Gelişlerinde Anadolu'nun Siyasi Durumu” nu
anlatacak.
•  B İLSA K ’ta bu hafta dört konuşm a var. Bu­
gün, Cengiz Çandar "Ortadoğu ve Türkiye” ; 
21 N isan’da Mehmet Ali Aslan “ Sosyalizm ve 
İnsan” ; 22 N isan’da “ Türkiye'de Kadın Hak­
lan” ; 23 N isan’da Yalçın Koç, "Kuantum Me­
kaniğinin Kavramsal Temelleri ve Felsefi 
B oyutlan” konusunu işleyecek. Konuşm alar, 
19.00’da.
•  Fırat Kızıltuğ, 22 Nisan 17.00’de Türk Edebi­
yatı Vakfı’nda “ Eğitim Müziğimiz ve Lavta”
konulu  b ir konuşm a yapacak.
•  Aziz Çalışlar, 23 Nisan 19.00’da İFSAK’ta 
“ Estetik Kategoriier” i inceleyecek.
•  A fif Yesari ve Haluk Şevket, 25 Nisan 17.00’de 
Üsküdar Bizim Tiyatro’da “ Düşünce Tiyatro- 
su"nu uygulamalı olarak tanıtacak.
A N K A R A
•  Sanat K urum u’nda bu hafta üç panel b ir de 
şiir günü düzenlenecek. Bugün 18.30’daki “ Sa­
natta Muzır” konulu paneli Seha Çakın yöne­
tecek ve Füsun Erbulak, Kaya Özsezgin, Fer- 
ban Şensoy, Sadettin Ulusu katılacak. "Niçin 
İntihar?” konulu panel, 22 Nisan 18.30’da. Nahit 
Duru, Prof. Celal Koksal, Ayla Kutlu ve Prof. 
Özer Ozankaya’nın katılacağı paneli Nilşen Ar 
yönetecek. 23 Nisan 17.00’deki son panelin ko­
nusu “ Çocuk Tiyatroları”  Aliean Özinanır yö­
netecek. Katılanlar: Tansu Aytar, Yeşim Müder- 
risoğlu, D oç. İnci San, Prof. Atalay Yöriikoğ- 
lu. 25 Nisan 17.00’deki şiir gününde Ilhan Berk, 
şiir anlayışından söz edecek ve şiirlerinden örnek­
ler sunacak.
BURSA
•  Uludağ Üniversitesi Gösteri Sanatları Etkin­
liği Tiyatro Kolu, iki panel düzenledi. Bugün 
16 .00 ’dak i “ Cum huriyet Sonrası Türk 
Tiyatrosu” konulu panele Raik Alnıaçık, Cevat 
Çapan, Özdemir Nutku, Zehra İpşiroğlu ve Dik­
men Gürün Uçarer katılacak. Sevda Şener, Se­
vinç Sokullu, Cevat Çapan ve Yücel Erten’in 
katılacağı “ Cumhuriyet Sonrası Üniversite 
Tiyatroları”  konulu ikinci panel, 21 Nisan 
14.00’te.
KOÇ BURCU 21 -3 /2 04
İş ve Kısmet: Karşı cinsten önemli biri il­
ginç öneride bulunacak. Sağlık: Sırt ağrı­
sı. Aşk: Gözünüz yüksekte.
BOĞA BURCU 21-4/20-5
İj ve Kısmet: İşte düşlediğiniz olanağı bu­
labileceksiniz. Sağlık: İyi. A şk: Dostlarla 
karşılaşacaksınız.
İKİZLER BURCU 21-5/21-6
İş ve Kısmet: İş arkadaşlarıyla nihayet 
uyumsağlayacaksınız. Sağük: Fevkala- 
de.Aşk: Sizi arayacak.
YENCEÇ BURCU 22-6/23:7
İş ve Kısmet: Önemli biriyle uzun b ir ko ­
nuşm a olacak. P a ra  alabilirsiniz. Sağlık: 
Mideniz duyarlı. Aşk: Kuruntulusunuz.
ASLAN BURCU 24-7/25-8
İş ve Kısmet: Bugün her istediğinizi yaptı­
rabilirsiniz. Sağük: Fevkalade. Aşk: Sevil­
diğinizi anlayacaksınız.
BAŞAK BURCU 24-8/22-9
tş ve Kısmet: İki kişiyle iş birliği sayesin­
de daha  başarılı olacaksınız. Sağük: 
İy i.Aşk: Um utlusunuz.
TERAZİ BURCU 23-9/22-10
İş ve Kısmet: Beklemedik yerden para ve­
ya değerli birşey gelebilir. Sağlık: iyi Aşk: 
Herşey gönlünüzce.
AKREP BURCU 23-10/22-11
İş ve Kısmel: Yaralm a gücünüz sayesinde 
başarınız büyük olacak. S a p k :  İyi. Aşk: 
Talihiz açık.
YAY BURCU 23-11/21-12
İş ve Kısmet: Tek başınıza plan yapın ve 
bu fırsatı değerlendirin. Sağlık: İyi. Aşk: 
H aber gelecek.
OĞLAK BURCU 22-12/20-1
İş ve Kısmet: İş arkadaşlarıyla tartışacak­
sınız am a her şey yoluna girecek. Sağlık: 
Gözleri koruyun. Aşk: Sabredin.
KOVA BURCU 21-1/19-2
İş ve Kısmet: Başkasının kısmetinden bir 
pay alabilirsiniz. Sağük: Fena değil.Aşk: 
Gizli ilişki.
BALIK BURCU 20-2/20-3
İş ve Kısmet: Yeni bir konu sizi epey uğ­
raştıracak, Bu yüzden sizi kıskanacaklar. 
Sağlık: İyi. Aşk: Değişiklik var.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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